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Valuation is the core problem in all investment activities, which embraces 
industry investment and financial investment. 
The SME Board aims at the IPO of small and medium-sized companies who 
contain good development potential and high technology. Companies listed on SME 
Board have visible characteristics at the business valuation. 
It has significance to do research on the valuation theory and methods of 
companies listed on SME Board and build a clear firm valuation system, which is 
consistent with the characteristics of Chinese securities market and the “value 
investment” idea. 
The main idea of this dissertation is: 
1. Through the analysis of the factors and valuation characteristics that affect the 
value of companies listed on SME Board, this dissertation establishes the valuation 
model of companies listed on SME Board, including company stability value, 
company development value and company shell resource value. 
2. With demonstration, this dissertation proves that Share Stock Free Discounted 
Cash Flow is the best method to value the stability of companies listed on SME Board. 
This conclusion is based on the consideration of the company control value 
explanation, inside person control value explanation and that share stock cash flow 
being better to evaluate a company’s cash flow status, etc. 
3. Basing on the Black-Scholes Model, this dissertation tries to establish the 
development valuation model of companies listed on SME Board. Since this model 
defines the strike price and the stock value according to the companies’ situation, it is 
quite practical. 
4. Analyzing the shell resource value, the cause of formation of the value, and the 
affective factors on the value after all floating reform, this dissertation brings forward 
that the Market Adjusted Method is preferred to be used to value the shell resource of 
companies listed on SME Board. 













companies listed on SME Board. This dissertation presents several policy measure and 
suggestion which is from three aspects: establishing information sending and receiving 
system, improving investors’ information management and valuation abilities, and 
improving the cost of converse selection and moral risk, to avoid this kind of risk. 
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